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I • Çran· Geafro c:Jel cCiceo 
TEMPORADA DE PRIMA VER.\ 1902 
INAUGURA ClON 
E l domingo s o de Ma.rzo 
ESTREN O de la ópera en 3 actos, música del ~vltro . Puccini 
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f I ST A p oP o r d en a lf a b ético de los ar;istas que formaran parte de la COMPAÑÍA DE 
.. ÓPERA ITALIANA DE PRIMISSIMO CARTELLO que actuarri en este Çtan Tcatro, en la te111porada de. 
Primavera, que cmpe.sard el dia :JO dé J.11ar;::o de f 902. 
AIA~:S'I'Ill GCINl:Eill'A'I'TOitl ll DI Imrrou¡ D10llClil':S1111A 
GOULA, Giovanni GOUlA F·ITÉ, Giovanni 
,\L'filO ~IA~:s·rn r , lllli i:TI'Oilfo: E l'<STIIU'rTOIIE D.El COlli 
AlMtÑANA, . Gioachino 
I'IIIMf: 110:-/'il' SOI'JIA:-11 \SSOLUIE 
BEl SOREl # 
CARRERA 
BONAPLATA BAU, 
ANDREA, Avelina 
Carmen 
l'IIDH: 110'1.'\ï: Ml::'t.:I.O SOI'IIA:-\1 F. CO:'\TR.\LTr 
En ajuste 
Plllolll n::-iOI\1 ISSOJ,(;Tf 
AGOSTINI , Giuseppe # A N GI O._L ET T I, Ang~lo 
Guillermo CREMONINI, Giuseppe # IB OS , 
t•IU~ll 11\RITONI ASSOLLrt 
~ . BLA~tHART i . Ramón NICOLETTI, F1·anco 
)•ImiO U.IS$0 ASSOLL'rl 
ROSSATO, luigi 
TEN Olt~; COM Plll~lAIIIO IL'rRO RAII ITONO SllCCO:'lDO B.\SSO 
OLIVER, Antonio B A L O A S S A R I, l u i g i BARBA, Marco 
SEI!CONDJ: P.\lltr E C:Om•RIMARl 
CQ~TI\AbTQ, CHIVERS, MARIA -o- C:Qt!PIUtiAIIIQt: VALLS, FRANCISCA -<>- GODES, ARTUR() -<>- VILANOVA, fRAHCISCÒ 
GIRALT, CDNRADO -o- PESSENTI, BATISTA ~ ~OS SAR O, GIUSEPPE • 
DIRECTOR DE ESCE~.\ 
CASANOV AS, Francisco . 
' 
J 
SL!iGl::RlTTORl OIIG .\ :\l~Tr\ 
.BUTTAFOIIl 
~IANZI, Vincenzo ~~ DANIEL, Eusebio ~ BRETÓ, Antonio 
Piu tores esccuógrafos, Vilomara, )flauricio. Urgcllés, Fclir.- J unyent, 0 /egario.-Maquiuistn, }'r1anci6, Francisco.-
SsLstrerla, Sucesol'es Vasal/o }'r1ala fesfa1 ê . -Adoruisln y Gunrdal'l'Opia, Viñals , .J'in fonio.-Armero, .J'ir figau, J ua 17.-Atrecista, 
~arasc6, (Suce.sm·a).-Pehlquero Vives , Salvador. Plrotécnicos y fnros eléctricos, S aura é hijos, lfamófl. F:ii.'CLrieidl\d, COM"-7 
PAÑÍA BARCELONESA. 
8 5 pro fe sores de orques ta * 8 O corista s de ambos sexos * 3 O profesores de banda. 
............... . 
•T ··-·· ··-·· .... ..__. ....... _ ..
AlA EST RA. l'lli~!ERA IIAIL.\IIINA Dllll;CTOil JH; OIIQlii-:S'f \ 
PAMIAS, Pauleta FERRARIS, Giuseppina TORELLÓ, Agustín 
32 BA IL ARINA S 
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NOTA.-EI célebre tenor 
esta contmtndo po1· sólo cuatro funciones, y el célebrc bn¡·ltono 
D . RAMON BLANOHART 
tomarà pnrte eu diez t'uncionE'S de TOSCA y TANNHAUSER. 
Contlada al emineute Mtro. GOULA la formtJ.t~ióu de In Compaiiia y Ja clección dc las obrns que hnhlnu dc poncrsc eu csccnn 
tlurnute 11\ tempot·adn, tuvo cspeciul empeiw cu dar à couoccr ln última produccióu del celebrada auto¡· de La Bohème, el iusiguc 
Mtro . PUCCINI, que lleva po1· titulo 
~ ·TOSCA ~ 
L1~ Empresa, siu l'eparnr eu los cunntiol!OS gnslos que lo oemsionn In prt>sentaci.Ju en c·&cem\ dc t•:,ta obru, uo n1ciló t~u nprob111' la 
clccclón c¡ue ha bla becl!o el M t.ro. GOULA , proponi(,ndosc vcriHcur In iunugnración dc la tcmporadn con el cstn•uo dc rlicha obm. 
Como obras de repertorio se poudn\u c·n cseeu:~ 
Tannhauser * Me«stofele * Manon * fti_goletto * Lohen_grin 
Sc nbl'c por 20 funciones de ópera, principi:mdo el Domingo de Pnscua de Resurrec-
ció u :$0 do Mnrzo, pudiéndose verificar el nbono eu cunlqniern de lns siguientes formas: 
1. A DJAHIO, por 20 fu.n cione& de uoche, sicudo grnt!s para. los seiiores Abouados las 
<¡u e se vcriiiquen por la.:; tardes de los dl as t'est i vos. 
2" A TUR NO PAR ó li\! PAR, po1· 10 funciones de noche, siendo grat.is las de las tar-
des que les oo¡·¡•espondau. 
Anso Il\IPORTANTE.--Sieudo cortisimo el número de funciones de la presente tempo-
rada, no sc nbrc abono à un dia In scmaua . 
.. ••·•••··•·••·•·•··•·~··~······e···••·e·····~·•••••••··•·•· 
Localidades 
A D~IO jAturno ~ó impar I 
20 fu~ciones i O fllll_:ioues 1~ 
Palcos principales, 2.0 " y 3 er piso, (a condiciones y precios con· 
Pesr.tas Pest>l:ls I~ 
\·encionales). - -
fdern de platea, sin enlradas. 800 450 
Sillones de palio y anfiteatro, con entrada. - 120 70 
Entrada à palcos. 60 I 3 0 
... ·~· ................................. -.;-;--:.;,--..;.. . -;.;,.;... ~..;,.-. ~ :.-.-~ .;. ....... -...... ..,--:;.., 
ABONO ECONOMI OO ESPECIAL 
-------
A SUJLO.NES DE PATIU, desde Ja. fila i 5, po1· lns 20 FUNCIONES de uoche, Siendo 
g-1·ntis pam lo:; señores Abonndos las que se ve¡•itiqu(•n por !ns tardes, al precio de 60 p esetas 
cada sillón cou su entrada correspoLdieute. 
~;¡ ctespacko para el abono estarà abierto eu In Admlnistración del Teatt·o, desde el mièr-
<:oll·S · 1~' del corrieute, de 10 a 12 de la mai'innn y de 4 à 6 de In. tarde, reservAudose a los seüo· 
res Ahonados A la última temporada de Cunresma., buS locnlidndes rr-spectiYas, husta las 6 de 
In tnrde del ,-iernes 21, pasada. cttya hora perden\ u el' derecho ;\. toda reclamació u y se cederftn 
il lnq ¡wrsouns que Jas soliciten. 
Los seiiores Abonados deberàn satisfncer eu <·I ncto de Yerificnr su abono el importe del 
tim hr<' modi correspondiente, segúu lo que dispone In Ley del timb1·c y el consumo de gns ó 
('!e,~tricidad pot· los aparatos qne teugau en los antepalcos. 
L·1 E np•·es1. se resen·a. el derecho de fij:u· los precios rli!lrios, seg(tu la importaucia de los · 
('.•pt•ct:'tculos. pero el abono no sufrira alteración. 
Barcelona 19 de Marzo de 1902. 
El Director del Gran reatro, 
I~ 
